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ABSTRACT
Pembuatan komposit kitosan berikatan silang Polietilen Glikol Diglisidil Eter(PEDGE)/Arang aktif telah dilakukan dan
diaplikasikan pada penyerapan ion logam kadmium dalam air. Sumber arang aktif yang digunakan adalah limbah Tandan Kosong
Kelapa Sawit (TKKS). Komposit dibuat dengan memvariasikan komposisi dari kitosan, PEDGE dan arang aktif. Struktur dan sifat
dari komposit diuji menggunakan uji tarik, Fourier Transform Infrared (FT-IR), X-Ray Diffraction (XRD) dan Scanning Electon
Microscope (SEM). Hasil uji tarik menunjukkan bahwa kandungan kitosan, PEDGE dan arang aktif TKKS berpengaruh terhadap
sifat
mekanik dari komposit. Metode Simple Additive Weighting (SAW) digunakan dalam penentuan komposisi komposit optimum dan
komposit optimum diperoleh pada komposisi kitosan : PEDGE : arang aktif; 0,7 : 0,1 : 0,2. Hasil uji adsorpsi menunjukkan daya
serap optimum diperoleh pada pH 5 dengan waktu kontak 40 menit. Model isoterm Langmuir dan Freundlich telah digunakan untuk
menggambarkan mekanisme adsorpsi ion logam kadmium. Hasil adsorpsi komposit optimum mengikuti model isoterm Langmuir
dan Freundlich. Berdasarkan persamaan Langmuir diperoleh nilai q sebesar 357,14 mg/g. Selanjutnya adsorben juga menunjukkan
kapasitas adsorpsi yang lebih baik setelah diregenerasi dibandingkan kitosan.
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